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Alfiati Nurrokhmini, Kepemimpinan Komite Sekolah: Studi Situs Di SMK 
Muhammadiyah 1 Klaten. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk:   1) mendeskripsikan kepemimpinan 
komite sekolah dalam menyusun rencana program kerja sekolah. 
2).mendeskripsikan kepemimpinan komite sekolah dalam mengawasi pelaksanaan 
program kerja sekolah. 3) mendeskripsikan kepemimpinan komite sekolah dalam 
mengevaluasi program kerja sekolah. 
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 
yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Narasumber 
penelitian meliputi ketua komite sekolah, kepala sekolah, guru, dan tokoh 
masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara sistematis mulai dari 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi data. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan 
triangulasi metode pengumpulan data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyusunan program kerja 
sekolah harus berdasarkan rambu-rambu yang telah disepakati antara komite 
sekolah dengan kepala sekolah. 2) pengawasan program kerja sekolah yang 
dilakukan oleh komite sekolah dalam bidang manajerial, akademik, anggaran, dan 
kelayakan sarana prasarana. 3) evaluasi program kerja sekolah oleh komite 
sekolah akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan tahun-
tahun berikutnya. 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan komite sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 
Klaten dalam penyusunan, pengawasan, dan mengevaluasi program kerja sekolah 
telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat dari keberhasilan sekolah 
tersebut dalam pencapaian tujuan program kerja sekolah. 











Alfiati Nurrokhmini. Q100080453. The Leadership of School Committee: A site 
study in SMK Muhammadiyah 1 Klaten. Thesis. Educational  Management . Post 
Graduate School  Muhammadiyah University of Surakarta 2011.                        
The aims of this research are: 1)  to describe the school committee in arranging 
the plan of work programs . 2) to describe the leadership of school committee in 
supervising the implementation of work programs  . 3) to describe the leadership 
of school committee in evaluating the work programs of the school .       
This research is a qualitative research, a research based on the post positivism 
philosophy which is used for researching of nature object condition where the 
researcher is the key instrument. The resource agents of the research are the 
chairman of the school committee, the headmaster, teachers and the personage 
society. The techniques of collecting data was done triangulated, collecting data 
by joining some techniques of collecting data and the sources of the data has been 
already existed. The technique of collecting data uses observation, deep interview 
and documenting. The analysis of the data is done systematically start from data 
collecting, data reduction, data display and data verification or conclusion. The 
validity of the data uses triangulation data source and triangulation method of data 
collecting.  
The results of the research showed that: 1) the preparation of school work 
programs should be based on the guidelines that have been agreed between the 
school committee and the principal. 2) the control of school work programs were 
done by the school committee in managerial, academic, budget, and advisability 
of facilities and infrastructure. 3) evaluation of the school programs by the school 
committee would be a consideration for policy making in the following years. 
Based on the research could be concluded that the school committee at SMK 
Muhammadiyah 1 Klaten in arranging, supervising and evaluating the work 
program of the school has been done the jobs well. Those can be shown from the 
success of SMK Muhammadiyah 1 Klaten in achieving the goal of the work 
program.  
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1. BP3   : Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan. 
2. CIPP   : Context Input Process and Product.  
3. Dikdasmen  : Pendidikan Dasar dan Menengah. 
4. Kepmendiknas : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. 
5. KKM   : Kriteria Ketuntasan Minimal.  
6. LKS   : Lembar Kerja Siswa  
7. LPPKM  : Lembaga Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan     
Muhammadiyah. 
8. MBS   : Manajemen Berbasis Sekolah. 
9. PDM   : Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 
10. POMG   : Persatuan Orang tua Murid dan Guru. 
11. POPDA  : Pekan Olah Raga Daerah. 
12. RAPBS  : Rencana Anggaran Pendapatan & BelanjaSekolah. 
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15. SDM   : Sumber Daya Manusia. 
16. SKL   : Standar Kompetensi Lulusan.  
17. SMK   : Sekolah Menengah Kejuruan. 
18. TIK   : Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
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